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КИРИШ 
Бугунги кунда жамиятни ривожланишининг замонавий босқичи фан, 
техника ва технологияни ривожланишининг инновацион моделларига ўтиш 
билан характерланади. Бунда эса компьютер, ахборот ва телекоммуникацион 
технологиялар катта мавқега ва аҳамиятга эга. Бундай шароитда таълим 
жараёнини компьютерлаштириш ва ахборотлаштириш, унда замонавий таълим 
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технологияларидан фойдаланиш муаммоси муҳим ва долзарб масалалардан 
бири бўлиб ҳисобланиб келмоқда. Ахборот технологиялари кун сайин жадал 
суръатларда ривожланиб бораётганлиги туфайли ҳам улардан ижтимоий 
ҳаётнинг барча соҳасида фойдаланиш давримизнинг бугунги кун масаласи 
бўлиб бормоқда. Олий таълим муассасаларида ҳам етук кадрлар тайёрлашдек 
маъсулятли вазифаларини амалга оширишда ахборот технологиялардан кенг ва 
самарали фойдаланиш зарурияти пайдо бўлмоқда. Бунга эса таълим 
муассасаларининг барча бўлимларини техник жиҳатдан таъминлаш, интернет 
тармоғидан фойдаланиш имкониятларини тўла яратиб бериш орқали самарали 
натижага эришилади. 
Бугунги пандемия шароитида ўқув жараёнида ўқитиш технологияларидан 
масофадан ўқитиш тизимидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. 
Интернет тармоғидан масофали таълимни амалиётга татбиқ этишда 
фойдаланиш бир вақтнинг ўзида анъанавий ҳамда масофали таълим муҳитини 
яратади, бу эса ўз ўрнида анъанавий таълим тизимини сифатини оширади, 
чунки у таълим тизимида ўзининг рақобатбардошлигини таъминлашга 
интилади ва таълимнинг умумий даражасини оширади. 
AСОСИЙ ҚИСМ 
Масофадан ўқитиш - бу ўқитишнинг прогрессив методлари ва 
технологиялари бўлиб, янги ўқув методологиясига асосланган бўлиб, 
ўқитишнинг барча формалари сифатли узлуксизлиги ва самарадорлигини 
ошириш учун хизмат қилади. 
Масофавий таълим - ўқитишнинг янгича шакли бўлиб, у ўқитишнинг 
ишлаб чиқаришдан ажралган ва ажралмаган ҳолдаги кўринишларидан фарқ 
қилади. У таълимнинг янги шакллари, методлари, воситалари, ташкил этилиши, 
ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ҳамда талабаларнинг ўзаро мулоқоти 
шаклларини назарда тутади. 
Геометрия фанини масофадан ўқитиш - ўқитувчи томонидан билимларни 
узатиш жараёни, масофадан ўқитиш талабаларни билим олиш жараёни. 
Шундай қилиб, масофадан ўқитиш - масофадан ўқитиш жараёнини амалга 
ошириладиган ва ҳуқуқий, ўқув - услубий, дастурий техник ва кадрлар 
таъминоти каби ўзаро бир- бири билан боғлиқ элементларни ўз ичи оладиган 
тизим ҳисобланади. 
Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимида талабалар мустақил ўқиш, 
ўрганиш ва ўзларига қулай вақтни танлаш имкониятига эга бўладилар. 
Масофадан ўқитиш тизими анъанавий таълим тизими каби бир нечта 
тамойилларни ўзида мужассам этади. 
Ўқитувчи таълимнинг тарбиявий ҳамда ривожлантирувчи вазифаларига 
йўналтирилганлик тамойилига кўра, талабаларда маълум билим, кўникма ва 
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малакаларни шакллантириш билан бирга, аниқ бир мавзу бўйича машғулотнинг 
тарбияловчи ва ривожлантирувчи омилларини ҳам эътиборга олиш лозим. 
Масофавий таълимда бу тамойил, талабани билиш фаолиятининг креатив 
тавсифи тамойили кўринишида талқин қилинади. Креатив ахборот 
технологияси интерактив хусусиятга эга бўлиб, талабадан қабул қилинадиган 
умумий ахборотлар тавсифини хусусий вазиятларга татбиқ қилишни талаб 
қилади. 
Ўқитишнинг илмийлик тамойилини масофавий таълим жараёнида амалга 
ошириш талабаларнинг Геометрия фани бўйича илмий далиллар, тушунча ва 
қонуниятлар ҳамда назарияларни ўзлаштиришини назарда тутади. Илмийлик 
тамойили талабалардан илмий изланиш кўникмаларини ривожлантиришни 
талаб қилади. Бунинг учун лаборатория ва амалий машғулотларни бажаришда 
муаммоли таълим методларини кенг қўллаш талаб этилади. Мазкур тамойилни 
масофавий таълимда муваффақиятли амалга оширилиши ўзлаштириладиган 
билимларнинг фундаменталлигини таъминлашга хизмат қилади [1-16]. 
Таълимнинг фундаменталлиги тамойили қуйидаги психологик мезонлар 
асосида амалга оширилиши талабанинг Геометрия фанини тўлақонли 
ўзлаштиришини таъминлайди: 
- таълим олувчининг юқори мотивасияга эгалиги; 
- талаба шахсининг таълим мақсадларига эришишга йўналтирилганлиги; 
- мулоқот қилиш қобилиятларининг шаклланганлиги; 
- фаолиятининг танқидий таҳлили асосида ўзини узлуксиз ривожлантириб 
бориши эътиборга олинган. 
Таълимнинг фундаменталлиги тамойилига кўра талаба, Геометрия фанини 
мавзуларини ўзлаштиришда ижодий мазмундаги топшириқларни бажариши 
талаб этилади. Бу тамойил ижодий мазмундаги масофали ўқитишни асосан 
маълум ҳажмдаги мазмунини тўғридан-тўғри ўзлаштиришни назарда тутувчи 
анъанавий таълимдан фарқлаб туради. 
Шунингдек, Геометрия фанини масофавий ўқитишда, аниқ фаолият йўли 
билан ахборотларни қабул қилишнинг эркин танлаш тамойилини ҳам 
юқоридаги тамойилнинг давоми сифатида қараш мумкин. Тизимлилик ва 
изчиллик тамойили эса анъанавий ўқитишда билимлар, кўникма ва 
малакаларни маълум тизимда, аниқ кетма-кетликда, ўқув материалининг ҳар 
бир янги элементини бир - бирлари билан узвий боғлиқликда ҳамда мантиқий 
кетма-кетликда берилишини тақозо этади. 
Геометрия фанини масофавий таълим ёрдамида ўқитишда талабанинг 
индивидуал таълим олиш бўйича чизиқли тамойили шаклланади. Талабанинг 
таълим олиш жараёнини фаоллаштириш мақсадида, таълим мазмунининг 
босқичма - босқич мураккаблашиб бориши тизими шакллантирилган бўлиб, у 
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талабанинг шахсий мақсадини аниқ белгилаши, машғулотларнинг устувор 
йўналишлари, ўқитишнинг шакл ва тезкорлигини танлашига имконият яратади. 
Геометрия фанини кўргазмалилик тамойили асосида ўқитиш- таълимда 
талабанинг барча сезги органларига таъсир қилиш орқали таълим 
самарадорлигини оширишни назарда тутади. Масофавий таълимда ушбу 
тамойил асосан виртуаллаштириш технологияси воситасида таъминланади. 
Хусусан унда, видеороликлар, ўргатувчи компьютер дастурлари, интерактив 
технологиялардан кенг фойдаланиш назарда тутилади. Кўргазмали материаллар 
ҳамда мультимедиа тестларидан фойдаланиш методикаси масофавий таълимда 
кўргазмалилик тамойилининг кенг тарқалган муҳим воситалари ҳисобланади. 
Булардан ташқари, масофавий таълимда унинг натижаларини баҳолаш, 
талаба томонидан масофавий таълимда ўрганиладиган Геометрия фани бўйича 
амалий машғулотларни бажариши педагогга интерактив методлар асосида 
талаба фаолиятини бутун ўқув курси давомида назорат қилиши ва унга 
тузатишлар киритиши имкониятига эга бўлади. Масофадан ўқитиш тизимини 
яратишнинг базавий технологияси - тармоқ технологияси бўлиб, у масофадан 
ўқитиш тизимига очиқ кириш ва мурожаат қилиш имконини беради. 
Тармоқли технология таълим муассасаси учун анча иқтисодий жиҳатдан 
арзон ва самаралироқ технология ҳисобланади. Масофадан ўқитиш тизимини 
яратиш асосида қуйидаги тамойиллар ётади: стандартизациялаш, универсаллик 
ва ошкоралик. 
Стандартизациялаш деганда биринчидан, интернет стандарт тармоқ 
технологияси асосий база сифатида қаратилиб, масофадан ўқитиш тизимида 
керакли компоненталарни киритиш, яратиш қоидаларига оид талабларни бериш 
тушунилади. 
Универсаллик шундан иборатки: 
- тизим масофадан ўқитиш воситаси сифатида қаралади, аммо ихтиёрий 
ўқитиш формаси учун компьютер тармоқ технологияси ҳам қаралади. 
- тизим ихтиёрий фанларни ўқиш ва курсларни яратиш учун ўринли 
бўлади (гуманитар, социал-иқтисодий, табиий илмий ва техник). 
- тизим барча маълум технологиялар ва масофадан ўқитиш методларини 
тавсия этади ва улар: электрон дарсликлар, ўқитиш ва назорат қилиш тестлари, 
электрон кутубхона, шу жумладан ахборотларни алмаштириш ва индивидуал 
таълим дастурини шакллантиришнинг турли хил воситаларидан иборатдир. 
Очиқлик тамойили шуни англатадики, тизимдан рўйхатдан ўтган барча 
фойдаланувчилар, хохлаган вақтда, хохлаган масофада фойдаланишлари 
мумкин. 
Масофавий таълимнинг асосий технологияларига интерфаол ва интерфаол 
бўлмаган технологияларни кўриш мумкин: 
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Интерфаол технологиялар бу: 
- интернет масофавий таълим портали; 
- видео ва аудио конференциялар; 
- электрон почта орқали таълим; 
- интернет орқали мустакил таълим олиш; 
- узоқдан бошқариш тизимлар; 
- тест топшириш тизимлари. 
Интерфаол бўлмаган технологиялар бу: 
- видео, аудио ва босмага чиқарилган материаллар; 
- телевизион ва радио кўрсатувлар; 
- дискларда жойлашган дастурлар. 
Геометрия фанини видео ва аудио конференциялар орқали ташкил этиш - 
бу интернет ва бошқа телекоммуникацион алоқа каналлари ёрдамида иккита, 
узоқлашган аудиторияларни телекоммуникацион ҳолатда бир - бири билан 
боғлаб таълим олиш йўли. Видео ва аудио конференциялар учун катта ҳажмда 
махсус техника, юқори тезликга эга бўлган алоқа канали ва ўқитишни ташкил 
қилиш учун хизмат кўрсатувчи мутахассисларни жалб этиш керак бўлади.  
Геометрия фанини интернет орқали мустакил ўзлаштириш - бу интернетда 
жойлашган кўпгина сайтларда жойлашган катта хажмдаги маълумотлар 
устидан мустақил равишда ишлаш ва янги билимлар олиш йўли. Электрон 
почта орқали энг оммавий интернет хизматларидан фойдаланиб, талаба ва 
ўқитувчи ўртасида хатлар орқали мулоқот ўрнатиб таълим олиш йўли. У 
ёрдамида ҳар хил тест, вазифа, савол-жавоб ва кўрсатмаларни жўнатиб қабул 
қилишимиз мумкин [17-30]. 
Талабаларнинг тест топшириш тизимлари - бу махсус дастурлар ёрдамида 
амалий ва назарий билимларни текширишнинг асосий вазифаси, бу талабалар 
билимларини текшириб уларни баҳолашдир. 
ХУЛОСА 
Хулоса қилиб айтганда, масофавий курслар асосида ўқув жараёни 
доирасидаги талабаларнинг фаоллиги тамойилларининг пайдо бўлиши, 
ўқитишни индивидуаллаштирилиши, ҳамда лойиҳали фаолиятга ўтишга асос 
бўлишига олиб келади. Масофавий ўқитишда турли ахборот ва коммуникацион 
технологиялар қўлланилади. Бунда, ҳар бир технологиянинг қўлланилиши 
масофавий таълим олдида турган мақсадлар ва масалаларга боғлиқ эканлиги, 
ҳамда масофавий таълимнинг жаҳон ахборот таълим тармоқларига кириш, 
интеграция ва ўзаро илмий алоқа ва мустақил таълим тамойилларига 
асосланганлиги билан аҳамиятлидир. 
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